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This paper uses the China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) 
data in 2013 to study that the impact of rural residents' income level on the insured 
behavior and alternative choice of new rural social pension insurance. Among them, 
the annual income of the family as a measure of income level, the insured behavior 
is an organic combination of the probability of insured insurance and the level of 
payment, then selecting the commercial pension insurance and financial investment 
as an alternative to new rural social pension insurance. Firstly, we analyzed the 
effects of income level on the probability of insurance and the level of payment 
separately. As the same time, income level and the level of payment dummy value 
are analyzed by sub-sample regression analysis. In order to study the existence of 
different effects of income level on the level of payment dummy value in different 
groups. Secondly, we analyzed the impact of income level on alternatives. The results 
show that the income level is only negatively correlated with financial investment. 
Then the sub-sample regression analysis was carried out. Finally, the estimation of 
the interactive item between the income level and the alternative verified that higher 
income level of the rural residents invest in financial investment will reduce the 
probability of participating in new rural social pension insurance, which constituted 
a new alternative to new rural social pension insurance. 
The study found that, firstly, rural residents’ income level and its insured 
probability showed a significant inverted U-shaped relationship, that is, the 
probability of its participation increased if income level increased, and once more 
than a critical value, income level further improved will reduce the probability of its 
participation. The results show that groups at both ends of the income distribution 
are less willing to insure, while the middle income level of rural residents are more 
willing to insure and become the main group of insured. Secondly, income level has 
a significant positive correlation with the amount of payment and the level of insured 
payment dummy value, that is, income level further increased will encourage rural 
















this paper further examined the impact of income level on insured payment dummy 
value in different sample groups, and found that the impact of income level on the 
level of payment dummy value is significant only in female samples, low educational 
level samples and married samples. Thirdly, the level of income has positive 
correlation with participation in commercial pension insurance, and has significant 
positive correlation with financial investment, which show that high income of rural 
residents to invest in financial investment and reduce the probability of participation 
in new rural social pension insurance. Thus financial investment constitutes a new 
alternative to new rural social pension insurance. We further analyzed the impact of 
income level on the alternatives in different sample groups. We found that the effect 
of income level is significant only in male samples, high education level samples and 
married samples. 
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全国第六次人口普查（2010 年）结果显示，我国 60 岁及以上的老年人口
占总人口的比重达 13.26%①，相比 2000 年上升了 2.93 个百分点（国家统计局，
2011）。另外，2015 年我国 65 岁及以上人口占比达到 10.5%②。联合国人口司






















                                                             
① 数据来源于《2010 年度中国老龄事业发展统计公报》。 



























































































































































和推广阶段以 2009 年 9 月 1 日发布的《国务院关于开展新型农村社会养老保
险试点的指导意见（国发［2009］32 号）》为标志。 
从 2009 年起，新农保开始在全国 10%的县（市、区、镇）开展试点，2010
年、2011 年陆续开展了第二批、第三批试点工作，目标是在“十二五”期间实
现全覆盖。新农保全覆盖工作于 2012 年 7 月 1 日正式启动，尚未开展试点的
地区均被纳入了新农保制度的覆盖范围。截至 2012 年 8 月 31 日，全国所有的











元、300 元、400 元、500 元五个档次，地方可以根据实际情况增设缴费档次，
参保居民自主选择缴费档次，多缴多得；国家依据农村居民人均纯收入水平增



































本，有些省份在 2011 年城居保起步之初直接就将两种保险制度合二为一。” 社
科院世界社保研究中心主任郑秉文解释称。⑤故本文仅列示了新农保 2009-2012
年的参保人数及参保比例，如图 1 所示。新农保从 2009 年试点开始至 2012 年
在全国范围完成制度全覆盖，新农保的参保人数及其占农村人口的比例逐年上
升。2009 年的参保人数仅占当年农村总人口的 10.2%，为 7277.3 万人；2010
年的参保比例提高至 15.5%，相应人数上升至 10276.8 万人；2011 年的参保比




                                                             
④计发系数的确定是按目前中国人的平均寿命 71.5 岁计算得到，60 岁后平均还有 11.5 年时间需要领取养
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